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Особливого значення набувають тренінгові методи навчання у
процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін. За умов
обмеженої кількості навчальних дисциплін і часу, відведених на
надання випускникам додаткової спеціальності «викладач еконо-
міки» в економічному університеті та слабкої мотивації студентів
до її отримання значно зростає потреба у ефективній організації
навчання.
Тренінг можна використовувати на семінарському занятті. Він
може виступати також проміжною формою контролю, так як його
проведення передбачає наявність у студентів теоретичних знань
та розвиток їх практичних навичок.
Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у
тренінговій групі, — правила, яких має дотримуватися кожний учас-
ник. Основні з них: цінування часу, ввічливість, позитивність, розмо-
ва від свого імені, активність, ініціативність, зворотний зв’язок.
Сироватко В. В., ассистент,
 кафедра педагогіки і психології
ІГРОВІ МЕТОДИКИ В ТРЕНІНГУ
— Мама, ти мене гукала?
— Ні, сину!
— Тату, ти мене гукав?
— Ні, сину!




— Ми їсти будемо?
Чи потрібно завжди підбирати все нові та нові методики для
того, щоб досягти поставленої на тренінгу мети? А може важли-
віше вміти задавати вірні питання, використовуючи однакові ме-
тодики? Спробуємо відповісти на це питання.
ТРЕНІНГ — ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ — МЕТОДИ
Спочатку визначимо, що ж таке методи в тренінгу і чим вони
відрізняються від технік? Методи — це те, за допомогою чого ор-
ганізується процес взаємодії учасників у тренінгу.
У тренінгу, як при будь-якій формі інтерактивного навчання,
передбачається різноманітність методів. Одними з найпопуляр-
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ніших є ігрові методики. З існуючих на сьогодні ігрових методик
можна виділити наступні: тренування, активізація та розігрів,
центрування, мотивація та релаксація.
Тренувальні ігри — це ігри, за допомогою яких учасники
можуть тренуватися/відпрацьовувати конкретні навички та умін-
ня, отримані в процесі інформаційного теоретичного блоку.
Активізуючи та розігріваючі ігри — це ігри, за допомогою
яких відбувається активізація розумових процесів або «розігрів»
у плані фізичних рухів. Застосовуються, наприклад, після обіду,
коли ведучий відмічає у групи деяку апатію або бажання «поспа-
ти», або коли групі представляється великий інформаційний
блок, який супроводжується розумовою або фізичною втомленіс-
тю внаслідок знаходження в одному положенні (сидячи). Так,
якщо учасники довго сидять в одному положенні, то це з часом
відбивається на рівні сприймання інформації, оскільки фізіологія
тісно пов’язана з думками, і навпаки, тому важливо дати учасни-
кам можливість порухатися і таким чином активізувати розумо-
вий процес.
Центрувальні ігри — це ігри, сюжет яких дозволяє акценту-
вати увагу учасників на якій-небудь темі, яка буде розкрита в по-
дальшому.
Релаксуючі ігри — це ігрові методики, які дозволяють зняти
поточне напруження учасників. Дані методики можуть застосо-
вуватися в кінці тренінгового дня, а також протягом дня при ви-
никненні конфліктів, які супроводжуються яскравими емоціями.
Можуть бути спрямовані на провокування яскравих емоцій (ак-
тивна вправа) і на їх погашення (наприклад, релаксацію)
Мотивуючи ігри — це ігри, які дозволяють учасникам усві-
домити важливість застосування отриманих знань на навичок,
(наприклад, у кінці тренінгового дня або всього тренінга) у що-
денній практиці на робочих місцях. В якості підвищення моти-
вації може використовуватися повтор основної тренувальної іг-
ри в концентрувальному варіанті: якщо при першому варіанті
учасники робили помилки або в ході гри пройшло багато часу,
то в другому варіанті учасники можуть ще раз відмітити, що
практично не допускають помилок і виповняють завдання наба-
гато швидше.
Якщо оцінювати ефективність ігрових методик, то все зале-
жить від мети, яка була поставлена як тренером, так і самими
учасниками. В процесі ігри учасники заряджаються, надихаються
на те, щоб застосовувати отримані знання та навички. Але коли
на робочих місцях вони намагаються всі отримані знання упро-
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вадити, часто виникають перешкоди та непорозуміння. Слід
пам’ятати, що навчання не дає моментального ефекту. І якщо на
практиці учасник тренінгу застосував 15—30 % інформації,
отриманої на заняттях, усі застосовані методи при проведенні
тренінгу є ефективними.
Федоренко Н. І., старш. викл.,
кафедра психології та педагогіки
ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
У сучасному світі нова природа технологічного базису — ін-
форматизація та інтелектуалізація економіки і суспільного життя
потребує високоосвічених та висококваліфікованих працівників.
Докорінні зміни у світовій економіці суттєво впливають на стан
вищої освіти, на можливість працевлаштування випускників, на-
дання їм першого робочого місця. Сучасні роботодавці вимага-
ють від молодого фахівця — випускника ВНЗ певний досвід ро-
боти та певний набір умінь та навичок. Молодь, виходячи на
ринок праці, наївно очікує від майбутньої трудової діяльності
швидкої реалізації своїх мрій — фінансової незалежності та вда-
лої професійної кар’єри. Пізніше, зустрівшись із ринковою ситу-
ацією та вимогами роботодавців, соціальні очікування молоді не
виправдовуються і призводять до розчарування та депресивного
психологічного стану. Проблема професійної адаптації молодих
випускників багатогранна, вона стосується інститутів освіти, ро-
дини, зайнятості, професії. Це процес, який пов’язаний з вхо-
дженням людини в професійне середовище і засвоєнням його
норм і цінностей. Професійна адаптація випускників ВНЗ багато
в чому залежить від того, чи засвоїв студент при одержанні спе-
ціальності необхідний мінімум знань і навичок, чи має він почут-
тя відповідальності, почуття нового. Чи притаманні йому практич-
ність, діловитість, уміння розподіляти дії в часі. Сьогодні задача
викладача вищого навчального закладу полягає не тільки в ефек-
тивній передачі знань студентам, а й в умінні сформувати у сту-
дентів такі вміння та навички, які допоможуть їм швидше адап-
туватися до нових реалій життя після закінчення ВНЗ.
З огляду на це, вищі навчальні заклади проводять кропітку ро-
боту щодо підвищення ефективності навчального процесу. Одним із
